





































































































第３章 久子（事件当時「島」の小学生だった女） 三人称 現在
第４章 久子（事件当時「島」の小学生だった女） 三人称 現在












































































































































































































































































































































































































この章の読み手は，かつて ｢お前｣ が取った行動や，今 ｢お前｣ が弄している言辞に賛同するか




























































































































































































































































































































































































































































































な ま う い ぬ と ぅ く る や ち ゃ ん ち
居る所はどんなか？
お






























い じ ゃ し ん
ったのも，ガーラに追






























































































































































し か ー む ん
病者」
（106），「薄
と っ と ろ ー
馬鹿」（106，107，110），「痴













































































































ち か り ん
こえるな？小夜子よ」という呼びかけに「聞
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